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cThe height by great men reachedkept
were not attained6y suddenflight
6ut they, white others are asCept
were toiling in the night
%e6erhasi(anyang dicapai orang-orang teniama
tidaktah diperoieh daCam sefiejap mata
tetapipada saat orang Cain tidurteiiena
mereka 6eCajar dimalam 6uta
(Long Fellow)
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